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Тема дипломной работы разрабатывалась Серафимой Александровной несколько лет. За это время дипломант показала себя настоящим исследователем, который не боится ставить перед собой сложные, не типичные задачи. Заинтересовавшись методикой, переведенной и адаптированной коллег с кафедры политической психологии, Серафима использовала в своих исследованиях этот очень трудоемкий, но очень интересный метод. 
В данном исследовании Серафима проводила не только само дипломное исследование, но и проверяла этот метод, соотнося результаты метода Вертрауба с показателями личностного метода, тем самым проводя дополнительную проверку на надежность данного метода. Был проведен хороший математический анализ пролученных данных.
Также, для выполнения поставленных перед исследователем задач, Серафима проявила активность и настойчивость в поиске объекта исследования. Так, для целей работы был необходим выход на публичную личность, которая должна вести публичный монолог определенного объема, при этом сам выступающий должен был согласиться принять участие в исследовании. Серафиме это удалось.
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